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Pelaksanaan proses pembelajaran dalam penelitian ini menggunakan metode learning 
start with a question. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman 
perkalian bilangan bulat dalam pembelajaran matematika. Bentuk penelitian ini adalah 
Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV 
SDN. Dukutalit 02 semester 1 tahun pelajaran 2013/2014. Adapun jumlah siswa kelas 
IV sebanyak 20 siswa (8 putra, 12putri). Data dikumpulkan melalui observasi, tes, 
dokumentasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan dalam  penelitian ini yaitu 
analisis data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif berasal dari data yang 
diperoleh melalui tes tertulis. Data kualitatif diperoleh dari hasil observasi terhadap 
pemahaman bilangan bulat siswa dan kegiatan guru selama proses pembelajaran. 
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman perkalian  bilangan 
bulat  dari prasiklus 50 %, siklus I naik menjadi 75 % dan siklus II naik menjadi 85 %. 
Untuk mengetahui pemahaman bilangan bulat siswa melalui metode learning start  with  
a  question digunakan indikator pemahaman belajar siswa sebagai pedoman guru 
antara lain memperhatikan apa yang disampaikan guru, mengajukan pertanyaan yang 
belum dipahami, menjawab pertanyaan dari guru, mengerjakan LKS dan LTS  dari 
guru, bekerjasama dengan teman sebangku. Kesimpulan penelitian  ini adalah metode 
learning start with a question  dapat meningkatkan pemahaman perkalian bilangan 
bulat pada pembelajaran matematika. 
 
Kata kunci :pemahaman perkalian bilangan bulat, metode learning start with a   
question 
 
